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Авторське резюме
Стаття присвячена розгляду питання діяльності громадських організацій та їх 
впливу на формування і реалізацію державної інформаційної політики в Україні. По-
казано, що невід’ємними компонентами діяльності громадських організацій є ство-
рення, виробництво й використання інформаційної складової як необхідного фактора 
їх існування. Доведено, що громадські організації є активними учасниками процесу 
вироблення державної інформаційної політики, а також безпосередніми об’єктами її 
реалізації. Показано, що за безпосередньої участі громадськості вирішується низка 
питань державної ваги, а вплив громадських організацій на формування і реалізацію 
державної політики стає все більш відчутним. Цей вплив проявляється в реалізації 
громадських ініціатив, консультацій, дорадництва тощо у різних сферах суспіль-
ного життя, в тому числі й інформаційній. Охарактеризовано основні завдання гро-
мадських організацій у контексті їх впливу на формування й реалізацію державної 
інформаційної політики, досліджено діяльність організації «Article 19». Проаналі-
зовано основні досягнення громадських організацій у сфері формування й реалізації 
державної інформаційної політики в Україні. Визначено перспективні напрямки та 
шляхи забезпечення громадян точною, повною та достовірною інформацією, що ста-
новить суспільний інтерес.
Ключові слова: інформаційна сфера, формування та реалізація державної політи-
ки, державна інформаційна політика, публічна інформація, громадські організації, 
діяльність громадських організацій, Article 19, інформаційний вплив.
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Abstract
The given article is devoted to the review of nongovernmental organizations’ activity 
and its influence on forming and realization of the state information policy in Ukraine. It 
is shown, that integral components of nongovernmental organizations’ activity are crea-
tion, production and use of information constituent as the essential factor of its exist-
ence. It is verified, that nongovernmental organizations are active members of the state 
information policy-making process, as well as direct objects of its realization. It is shown, 
that a lot of problems of the state importance are settled by the direct participation of the 
public; the influence of nongovernmental organizations on forming and realization of the 
state policy becomes more appreciable. This influence visualizes by the realization of pub-
lic initiatives, consultations, advisories etc. in different spheres of public life, including 
informational. The main tasks of nongovernmental organizations in the context of its in-
fluence on forming and realization of the state information policy are characterized here; 
the activity of organization «Article 19» is discovered in it. The main achievements of 
the nongovernmental organizations in the sphere of forming and realization of the state 
information policy in Ukraine are analyzed here. The prospective directions and provid-
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Постановка проблеми. Сьогодні гро-
мадські організації перетворилися на ак-
тивних учасників політичних процесів, 
що відбуваються в країні. За безпосеред-
ньої участі громадськості відбувається 
вирішення низки питань державної ваги, 
а вплив громадських організацій на фор-
мування і реалізацію державної політики 
стає все більш відчутним. Цей вплив про-
являється в реалізації громадських ініці-
атив, консультацій, дорадництва тощо у 
різних сферах суспільного життя, в тому 
числі й інформаційній.
Аналіз досліджень і публікацій. Ді-
яльність громадських організацій вже 
була предметом розгляду в низці науко-
вих публікацій (Л.Абрамов, Т.Азарова 
[2; 3], І.Підлуська [4], С.Чукут, 
Н.Драгомирецька, О.Загвойська [7]). 
При цьому розглядались як загальні 
питання організації їхньої роботи, так 
і окремі аспекти державно-громадської 
взаємодії у різноманітних сферах сучас-
ного життя. Разом з тим, спеціальні до-
слідження з питань впливу громадських 
організацій на формування і реалізацію 
державної інформаційної політики прак-
тично відсутні, чим і зумовлюється акту-
альність цієї проблематики.
Мета дослідження полягає у роз-
критті питання діяльності громадських 
організацій та їх впливу на формування 
і реалізацію державної інформаційної по-
літики в Україні в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Процеси 
налагодження та вдосконалення взаємо-
відносин між органами державної влади, 
інститутами громадянського суспільства 
та громадянами потребують подальшого 
розвитку в контексті розроблення нових 
форм, зокрема щодо необхідності прогно-
зування наслідків управлінських рішень, 
забезпечення балансу з урахуванням всіх 
зацікавлених сторін, розвитку та захисту 
національного інформаційного простору 
[7, с. 62–63]. Свобода інформації, в тому 
числі публічної, реалізується через існу-
вання механізму забезпечення доступу 
громадян до неї, який формується та реа-
лізується органами державної влади.
Діяльність органів державної влади в 
Україні повинна бути організована з ура-
хуванням принципів прозорості, відкри-
тості, вільного отримання та поширення 
інформації [1, с. 13]. Доступ до інформації 
про діяльність органів державної влади є 
запорукою успішної демократичної дер-
жави. Прозора влада повинна належним 
чином організовувати діалог із громад-
ськістю на всіх етапах прийняття рішень, 
а також забезпечувати постійний доступ 
до повної, об’єктивної, точної, зрозумілої 
інформації як про свою діяльність, так і 
про діяльність своїх посадових осіб відпо-
відно до чинного законодавства [5, с. 14]. 
Варто зауважити, що положення чинних 
нормативних документів у сфері доступу 
громадян до публічної інформації в Укра-
їні є одними з найбільш прогресивних у 
світовій практиці. Чинний на сьогодні 
закон України «Про доступ до публічної 
інформації» багато в чому випереджає 
свої аналоги в країнах старої демократії, 
оскільки містить чимало інноваційних 
положень, першоджерелом та першоос-
новою яких є європейські стандарти. Він 
містить значний набір інструментів, що 
дозволяють громадськості краще контро-
лювати владу та захищати свої права, 
досягати відкритості та прозорості в ді-
яльності органів державної влади та міс-
цевого самоврядування [6, с. 6].
Демократична трансформація укра-
їнського суспільства неможлива без 
спільних зусиль активних громадян, 
об’єднаних у громадські та благодійні 
організації, представників органів дер-
жавної влади, бізнесу та засобів масової 
інформації [3, с. 4]. В сучасних умовах 
значно посилилися позиції громадських 
ініціатив, їхня діяльність наповнена но-
вим змістом з урахуванням потреб по-
будови демократичного громадянського 
суспільства в Україні. Громадські орга-
ing ways for the citizenry with precise, full and reliable information of public interest are 
defined.
Keywords: information sphere, forming and realization of the state policy, state in-
formation policy, public information, nongovernmental organizations, nongovernmental 
organizations’ activity, Article 19, informational influence.
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нізації, благодійні фонди та ініціативні 
групи одержали назву недержавного (тре-
тього) сектора, що сьогодні вважається 
одним із основних факторів демократи-
зації й самоорганізації всього україн-
ського суспільства. Кількісне зростання 
громадських організацій супроводжуєть-
ся якісними змінами, зокрема шляхом 
налагодження зв’язків з державними й 
приватними структурами, активізації 
громадських творчих ініціатив, викону-
ючи тим самим стабілізаційну функцію, 
допомагаючи вирішенню складних соці-
альних, економічних та політичних пи-
тань. Громадські організації виступають 
не лише інструментом інформування гро-
мадян і виявлення їхніх проблем і потреб, 
але й засобом їх вирішення, самореаліза-
ції власних запитів громадян, важливим 
інструментом контролю з боку громадян-
ського суспільства за діяльністю органів 
державної влади [2, с. 5].
Одне з важливих завдань організацій 
третього сектора – налагодження парт-
нерського діалогу між громадськістю та 
органами державної влади і місцевого са-
моврядування, усунення будь-яких непо-
розумінь та перешкод для забезпечення 
соціальної злагоди, сприятливої атмос-
фери для розбудови вільного, неуперед-
женого щодо влади, громадянського сус-
пільства, сприяння процесам розбудови 
незалежної, демократичної, правової 
держави [9, c. 60, с. 74]. Їхній вплив є на 
сьогодні настільки відчутним, що навіть 
за їх безпосередньої участі відбуваються 
процеси законотворення в країні.
Разом з тим, громадські організації є 
не лише ефективним інструментом вза-
ємодії й конструктивного діалогу між 
громадськістю та органами державної 
влади і місцевого самоврядування, вони 
вже стали активними учасниками полі-
тичних процесів, активно впливають на 
формування й реалізацію державної по-
літики у різних сферах суспільного жит-
тя. Соціологічні дослідження за резуль-
татами опитувань учасників експертних 
фокус-груп та глибинних інтерв’ю [4, с. 
27–29] свідчать, що основними завдан-
нями громадських організацій в контек-
сті формування й реалізації державної 
інформаційної політики можна вважати:
– оптимізацію співпраці із засобами 
масової інформації (аудіовізуальних, 
електронних, преси тощо);
– розширення ролі посередника між 
органами державної влади та громадя-
нами шляхом задоволення їхніх інфор-
маційних потреб (надання юридичної 
допомоги, оприлюднення офіційної ін-
формації, інформаційно-консультативні 
послуги);
– підвищення інформаційної куль-
тури громадян, зокрема оволодіння на-
вичками підготовки інформаційних за-
питів, чіткого усвідомлення того, навіщо 
потрібна інформація і з якою метою вона 
використовуватиметься;
– налагодження партнерських відно-
син між громадськими організаціями та 
владою;
– проведення громадських слухань.
За 23-річний період незалежності 
України організаціями третього сек-
тора здійснено чимало заходів з метою 
утверд ження демократичних цінностей, 
підвищення рівня громадської активнос-
ті, формування нового типу мислення. 
Серед основних досягнень громадських 
організацій у сфері формування й реалі-
зації державної інформаційної політики 
в Україні – сприяння захисту права гро-
мадян на доступ до інформації, зростан-
ня поінформованості суспільства щодо 
правових можливостей такого доступу 
(у тому числі й шляхом видання посібни-
ків та методичних матеріалів), сприяння 
органам державної влади в забезпеченні 
доступу до інформації, що становить сус-
пільний інтерес, створення Експертної 
ради з питань доступу до публічної інфор-
мації при Уповноваженому Верховної 
Ради з прав людини (2012 рік), що пізні-
ше була перейменована в Експертну раду 
з питань свободи інформації та захисту 
приватності при Представникові Уповно-
важеного з питань доступу до публічної 
інформації та захисту персональних да-
них.
Однією з найвідоміших у світі гро-
мадських організацій, діяльність яких 
пов’язана з формуванням і реалізацією 
державної інформаційної політики, є ор-
ганізація Article 19, заснована у Велико-
британії у 1987 році. Її назва походить 
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від однойменної статті 19 Загальної де-
кларації прав людини, яка звучить так: 
«Кожна людина має право на свободу пе-
реконань і на вільне їх висловлювання; 
це право включає свободу безперешкодно 
дотримуватися своїх переконань і сво-
боду шукати, отримувати і поширювати 
інформацію та ідеї будь-якими засобами, 
незалежно від державних кордонів» [11].
Створення організації, яка б захища-
ла право громадян на вільне висловлю-
вання своїх думок, пов’язане з іменем 
американського підприємця та філантро-
па Дж. Родеріка Макартура. Після його 
смерті у 1984 році його діти зв’язалися з 
нью-йоркським адвокатом Арьє Найером 
– фахівцем із захисту громадянських 
свобод і колишнім директором Амери-
канського союзу громадянських свобод, 
який доручив колишньому керівникові 
Amnesty International Мартіну Енналсу 
розробити проект нової організації під 
назвою Article 19. У 1987 році першим 
виконавчим директором Article 19 був 
призначений Кевін Бойл.
Громадська організація Article 19 
прагне до того, щоб кожна людина в світі 
могла вільно висловлювати свої думки, 
брати участь в прийнятті рішень і роби-
ти усвідомлений життєвий вибір. Саме з 
цією метою кожній людині, де б вона не 
перебувала, мають бути створені умови та 
забезпечено можливість користуватися 
правом на вільне висловлювання думок 
і свободу інформації. Без цих основопо-
ложних прав демократія, ефективне дер-
жавне управління і розвиток неможливі 
[10].
Проблема надання інформації, досту-
пу до неї є питанням досконалості зако-
нодавства в інформаційній сфері, а також 
адекватного виконання законодавчих, 
нормативно-правових положень з боку 
органів державної влади [4, с. 10]. Article 
19 активно співпрацює з громадськими 
організаціями в Україні, основною метою 
діяльності яких є співробітництво з уря-
довими структурами для розроблення за-
конодавства щодо посилення прозорості 
та вільного обігу інформації, в тому числі 
такої, що становить суспільний інтерес. 
Саме за ініціативи цієї організації у 2012 
році було розроблено пропозиції щодо 
внесення змін до таких законів України: 
«Про доступ до публічної інформації», 
«Про захист персональних даних» та 
«Про інформацію».
Представники громадської організа-
ції Article 19 стверджують, що інформа-
ція є «киснем» демократії, а якщо люди 
не знають, що відбувається в їхньому 
суспільстві, якщо дії тих, хто ними ке-
рує, приховані, то вони не можуть брати 
активної участі у справах суспільства і 
держави. Інформація не просто необхідна 
для громадян, вона є також найважли-
вішою характеристикою демократично-
го уряду, адже «поганий» уряд потребує 
секретності, щоб вижити. Секретність не 
підвищує ефективності діяльності дер-
жавної влади і сприяє розквіту корупції. 
Інформація дозволяє людям стежити за 
діяльністю уряду і створює основу для 
обговорення його діяльності. З урахуван-
ням цього Article 19 розробила міжнарод-
ні принципи – стандарти, за допомогою 
яких кожен може визначити, чи гарантує 
законодавство відповідної країни доступ 
до офіційної інформації, чи ні. Ці прин-
ципи точно і зрозуміло встановлюють 
шляхи, за допомогою яких уряди можуть 
досягати максимальної відкритості, від-
вертості згідно із загальновизнаними 
міжнародними стандартами та практи-
кою. Таких принципів є дев’ять: 1) мак-
симальна відкритість; 2) обов’язковість 
опублікування; 3) пропаганда прозорості 
діяльності та правління; 4) вичерпний пе-
релік виключень з принципу відкритості 
інформації; 5) процедури, що сприяють 
доступу до інформації; 6) витрати; 7) від-
криті засідання; 8) відкритість інформа-
ції має першочергове значення; 9) захист 
осіб, які розкривають інформацію [8].
Вищеперелічені принципи вважають-
ся базовими для національних та між-
народних правових норм у сфері забез-
печення свободи доступу до інформації, в 
першу чергу – офіційної та життєво важ-
ливої. Вони сформовані з урахуванням 
міжнародного законодавства та основних 
правових принципів, визнаних світовою 
спільнотою. Варто зауважити, що міжна-
родні принципи, розроблені громадською 
організацією Article 19, були покладені 
в основу чинного інформаційного зако-
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нодавства України, яким врегульовано 
питання організації та забезпечення гро-
мадян точною, повною та достовірною 
інформацією, що становить суспільний 
інтерес.
Висновки. Проведене дослідження 
щодо впливу громадських організацій на 
формування та реалізацію державної ін-
формаційної політики в Україні дає під-
стави стверджувати, що їхня діяльність 
на сьогодні є досить продуктивною та 
ефективною. Основні напрями діяльності 
організацій третього сектора в інформа-
ційній сфері виявляються у:
1) виробленні рекомендацій та надан-
ні пропозицій органам державної влади з 
метою вдосконалення вітчизняного зако-
нодавства для забезпечення відкритості й 
прозорості діяльності урядових установ і 
організацій;
2) наданні та гарантуванні гласності, 
підзвітності та відповідальності органів 
державної влади й місцевого самовряду-
вання перед громадськістю;
3) створенні дієвого інструменту 
контролю за діяльністю органів держав-
ної влади й місцевого самоврядування в 
аспекті забезпечення громадян точною, 
повною та достовірною інформацією, що 
становить суспільний інтерес.
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